























nie. coraz. częściej. kraje. zachodnie. rezygnują. z.modelu. opiekuńczego.. Jest. to.
wynik.zmian.technologicznych,.ekonomicznych.oraz.społecznych,.jakie.zacho-
dzą.w. społeczeństwach..W.międzynarodowych. aktach. prawnych. dotyczących.
podejścia. do. nieletnich. dominowała. do. końca. XX. w.. głównie. zasada. dobra.




i. społeczności..Odzwierciedla.się. to.w. idei. sprawiedliwości.naprawczej,.która.
proponuje.takie.rozwiązania.w.postępowaniu.z.nieletnimi,.jak:.mediacja.czy.in-
stytucje.naprawcze.
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1).model.opiekuńczy. (welfare model).–. instytucje.państwowe.mają.pomóc.
nieletniemu.oraz.zresocjalizować.go.przy.pomocy.środków.i.interwencji.wycho-
wawczych;. rzadko. są. stosowane. środki. karne;. sankcjonowane. są. zarówno. za-
chowania.karalne,.jak.i.inne.formy.zachowań.dewiacyjnych;.występują.sankcje.
nieoznaczone;.taki.model.preferuje.Polska,.Belgia,.Bułgaria;
2).model. sprawiedliwościowy-jurydyczny. (justice model).–.w. tym.modelu.
raczej.nie.stosuje.się.długoterminowych.interwencji;.działania.podejmowane.są.
w.myśl.dbania.o.jak.najlepszy.interes.dziecka;.ważną.rolę.odgrywają.sąd.i.organy.









na. społeczeństwa. oraz. środki. wychowawcze,. które. są. stosowane. jako. reakcje.
na.czyny.nieletnich.uwzględniające.ich.specjalne.potrzeby.wychowawcze,.edu-
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charakterystycznej.dla.podejścia.do.dorosłych.przestępców;.model.ten.preferują.
Węgry.i.Stany.Zjednoczone;
6).model. korporacyjny. (corporatist model). –. nazywany. jest. również. jako.
podejście.multi/wieloagencyjne;.decyzje.w.sprawach.nieletnich.są.podejmowa-




Inną. typologię.wymiaru. sprawiedliwości.w. sprawach. nieletnich. formułuje.
F..Dünkel.(za:.Kusztal,.2011,.s..33–35)..Wymienia.on.takie.modele,.jak:
1).model. opiekuńczy. –.ważniejsze. jest.wychowanie. niż. karanie;. brak. jest.
odpowiedzialności.karnej.nieletnich;.kroki.prawne.podejmowane.są.w.przypad-
ku.zachowań.kryminalnych.oraz.zachowań.aspołecznych,.naruszających.normy.























4).model. opiekuńczo-jurydyczny. z. elementami. modelu. minimalnej. inter-
wencji.i.elementami.sprawiedliwości.naprawczej.(model.mieszany).–.opiera.się.
na.stosowaniu.postępowania.alternatywnego.(diversion),.które.polega.na.unika-













reakcje. instytucjonalne;. istotą. modelu. jest. podnoszenie. efektywności. systemu.
poprzez.zastosowanie.kontroli.społecznej,.odwołując.się.do.ideologii.surowego.




nieletnich.w.Unii.Europejskiej.z.2006.r..(Opinion of the European Economic 
and Social Committee on The prevention of juvenile delinquency. Ways of deal-








rych. krajach. (np.. skandynawskich).model. ten. przekształcił. się. z.modelu. opie-









- ograniczyć. do. niezbędnego. minimum. stosowanie. tradycyjnego. systemu.
wymiaru.sprawiedliwości.poprzez.wdrażanie.nowych,.specjalnie.opracowanych.
systemów.skupiających.się.na.zjawisku.przestępczości.nieletnich,.pozostawiając.
wyspecjalizowanym. instytucjom. (opiekuńczym. i. społecznym). pozostałe. sytu-
acje,.w.których.mogą.się.znaleźć.nieletni.(porzuceni,.ofiary.znęcania.się,.nieprzy-
stosowani.itd.);
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- ograniczyć.do.minimum.środki. i.kary.pozbawienia.wolności,. stosując. je.
tylko.w.sytuacjach.wyjątkowych;
- uelastycznić. i.zróżnicować.środki.karne,.które.powinny.być.uzależnione.
od. sytuacji. nieletniego. (i. dostosowane. do. niej),. od. okoliczności,. od. postępów.






wymiaru. sprawiedliwości. wobec. nieletnich. były. bardziej. profesjonalne. i. wy-
specjalizowane;.z.tego.punktu.widzenia.absolutnie.konieczne.jest.dostosowanie.
kształcenia.specjalistycznego.wszystkich.tych,.którzy.uczestniczą.w.wymierzaniu.








wobec. nieletnich. kar. i. środków. o. charakterze. izolacyjnym. (Stańdo-Kawecka,.
2008,.s..421);
•.due proces.–.zasady.rzetelnego.procesu.(Marchwińska,.2010,.s..16).
W. Polsce. dominuje. model. opiekuńczy,. który. ma. swoje. odzwierciedlenie.
w.ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(tekst.jednolity:.Dz..U..z.2010.r.,.Nr.33..poz..178.z.późn..zm.,.dalej.jako.ustawa).
Obecnie. w. postępowaniu. wobec. nieletnich. pojawiła. się. zasada. balanced 
approach,.której.istotą.jest.zachowanie.równowagi.między.potrzebami.sprawcy,.
ofiary.i.społeczności..Ma.to.odzwierciedlenie.w.idei.sprawiedliwości.naprawczej,.
która. proponuje. takie. rozwiązania.w. postępowaniu. z. nieletnimi,. jak:.mediacja.
czy. instytucje. naprawcze..W. proces. poszukiwania. rozwiązania. skutków. kon-


























nes for the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines);
3..Reguły.Narodów. Zjednoczonych. dotyczące.Ochrony.Nieletnich. Pozba-
wionych.Wolności.z.1990.r..(United Nations Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty);
4..Rekomendacja. Rady. Europy. dotycząca. nowych. sposobów. zwalczania.
przestępczości.nieletnich.i.roli.sądownictwa.ds..nieletnich.z.2003.r..(Recommen-
dation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and 
the role of juvenile justice);
5..Opinia. Europejskiego. Komitetu. Ekonomiczno-Społecznego. w. sprawie.
zapobiegania.przestępczości.nieletnich,.sposobów.postępowania.w.kwestii.prze-
stępczości.nieletnich.oraz.roli.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.w.Unii.
Europejskiej.z.2006.r..(Opinion of the European Economic and Social Committee 
on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delin-
quency and the role of the juvenile justice system in the European Union);
6..Rezolucja.Parlamentu.Europejskiego.z.dnia.21.czerwca.2007. r..w. spra-
wie. przestępczości. nieletnich,. roli. kobiet,. rodziny. i. społeczeństwa. (European 
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Parliament resolution of 21 June 2007 on juvenile delinquency, the role of women, 
the family and society);
7..Europejskie. reguły.wykonywania.sankcji. i. środków.orzeczonych.wobec.
nieletnich.sprawców.czynów.karalnych.z.2008.r.. (European Rules for Juvenile 






spraw.. Stosowanie. ich. jest. uzależnione. od.warunków.gospodarczych,. społecz-
nych. i. kulturowych. istniejących.w. każdym. państwie. (Dünkel,. Baechtold,. van.
Zyl-Smit,.2010,.s..56).
Zgodnie.z.Wzorcowymi.Regułami.Minimum.Narodów.Zjednoczonych.do-
tyczących.Wymiaru. Sprawiedliwości. wobec. Nieletnich. (1985). „nieletni. prze-
stępca”.(juvenile offender).to.dziecko.lub.młody.człowiek.podejrzany.lub.uznany.
za. sprawcę.przestępstwa,. tj.. zachowania,. czyli.działania. lub.zaniechania,.które.











praw.oraz.potrzeby.społeczeństwa.(United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice-Beijing Rules,.1985).
















działanie.dla.dobra.nieletniego.(well-being of the juvenile).oraz.posługiwanie.się.












Beijing.Rule,. 1985)..Również. stosowanie. aresztu. powinno.mieć.miejsce. tylko.
w.wyjątkowych.sytuacjach.i.nie.powinno.przekraczać.okresu.6.miesięcy.(United.










Wskazane. jest. stosowanie. postępowania. alternatywnego. (diversion),. które.
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Natomiast.jeżeli.nieletni.zostanie.umieszczony.w.zakładzie,.to.należy.mu.
zapewnić.opiekę,.ochronę.i.kształcenie,.a.także.umożliwić.nabycie.umiejętno-
ści. zawodowych,. tak. aby.mógł.w. sposób. konstruktywny. i. produktywny.wy-





wartości,. wspierają. ich. poczucie. odpowiedzialności. oraz. kształtują. postawy.
i. rozwijają. umiejętności,. które. pomogą. im.w. rozwijaniu. ich. potencjału. jako.














rych. nie. będzie. przemocy. fizycznej,. psychicznej,. emocjonalnej. i. seksualnej.
oraz. prawa. do. prywatności..W. placówce. na. stałe. powinien. być. zatrudniony.















wała. zasada.możliwie. krótkiego.pozbawienia.wolności.. Jeśli. chodzi. o. zakłady.
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nie.możliwość. korzystania. z. pomocy. obrońcy. lub. doradcy. prawnego. zarówno.
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W.2003.r..powstało. jako.fundacja.z.siedzibą.w.Brukseli.The International 
Juvenile Justice Observatory.(Międzynarodowe.Obserwatorium.Wymiaru.Spra-
wiedliwości.dla.Nieletnich)..Celem.IJJO.jest.stworzenie.stałej.międzynarodowej.




W.2008.r..z.siedzibą.w.Brukseli.powstało.również.The European Juvenile 




rządowymi,.m.in..w. postaci. dzielenia. się. doświadczeniami.w. ramach. dobrych.
praktyk..W. jego. struktury.wchodzi.The European Council for Juvenile Justice.
(Europejska.Rada.ds..Wymiaru.Sprawiedliwości.wobec.Nieletnich).
Uregulowania prawne wobec nieletnich w Polsce















bec. nieletnich. środków.wychowawczych,. leczniczych,. poprawczych. i. zabez-







Takie.podejście.odzwierciedlone.jest.w.obecnie.obowiązującej.ustawie z dnia 
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
W.swoich.założeniach.ustawa.propaguje.opiekuńczo-wychowawczy.model.
postępowania.z.nieletnimi,.który.opiera.się.na.koncepcji.„dziecka.w.zagrożeniu”..





warunków. powrotu. do. normalnego. życia. nieletnim,. którzy. popadli.w. konflikt.
z.prawem.bądź.zasadami.współżycia.społecznego;



























W.Dziale. II.ustawy. wskazane. zostały. środki. zapobiegania. i. zwalczania.
demoralizacji. i. przestępczości. nieletnich..Wobec. nieletniego. mogą. być. sto-
sowane. środki. wychowawcze. oraz. środek. poprawczy. w. postaci. umieszcze-
nia.w.zakładzie.poprawczym..Kara.może.być.orzeczona. tylko.w.wypadkach.
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przewidzianych.prawem,.jeżeli.inne.środki.nie.są.w.stanie.zapewnić.resocjali-
zacji.nieletniego.
Środki,. które.mogą.być. stosowane.wobec.nieletniego,.mają. charakter. izo-















on. odpowiednio. przygotowany. do. społecznie. użytecznej. pracy..Wykonywanie.



















ma. charakter. środka. stacjonarnego. (izolacyjnego)..Nieletni. zostaje. umieszczo-
ny.w. placówce. zapewniającej.mu. całkowitą. opiekę.. Środek. ten. powinien. być.
orzekany.w.ostateczności,.gdy.środki.wolnościowe.wykonywane.w.naturalnym.
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wym. zawieszeniem.wykonania,. gdy.właściwości. i. warunki. osobiste. nieletnie-










Nadzór. nad. wykonywaniem. orzeczeń. w. sprawach. nieletnich. został. po-
wierzony.sędziom.rodzinnym..Zostało.to.określone.w.rozporządzeniu.Ministra.
Sprawiedliwości.z.dnia.16.czerwca.2009.r..w.sprawie.szczegółowego.sposobu,.
zakresu. i. trybu. sprawowania. nadzoru. nad.wykonywaniem. orzeczeń.w. spra-
wach.nieletnich.
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W.2000.r..wprowadzono.do.ustawy.instytucję.mediacji,.co.oznacza.pojawie-
nie.się.elementu.modelu.sprawiedliwości.naprawczej..
Mediacja.wywodzi. się. z. idei. sprawiedliwości. naprawczej. (restorative ju-
stice),. której. głównym. celem. jest. naprawienie. krzywdy.wyrządzonej. czynem.
przestępczym,.w.szczególności.umożliwienie.sprawcy.podjęcia.działań.napraw-
czych,. ofierze. natomiast. (jeśli. sobie. tego. życzy). umożliwienie. uczestnictwa.
w. dialogu. ze. sprawcą.w. zakresie. zadośćuczynienia. (Lipowicz,. 2003,. s.. 358)..
Sprawiedliwość.naprawcza,.zdaniem.K..Pierzchały.(2012,.s..65),. to.swego.ro-
dzaju.„filozofia.życia,.która.karanie.zastępuje.pojednaniem,.zemstę.na.spraw-
cach.–. pomocą.dla. ofiar,. alienację. i. nieczułość. –.wspólnotą. i. zjednoczeniem,.
a.negatywizm. i.destrukcję.–.naprawą,.przebaczeniem. i. łaską”..Natomiast,. jak.
wskazuje.M..Wright.(2001,.s..207),.„tym,.co.wiele.ofiar.sobie.ceni,. jest.moż-
liwość.spotkania.się.z.przestępcą.w.bardziej.odpowiednich.warunkach.niż.sala.
sądowa. (lub.możliwość.pośredniego.komunikowania. się. z.nim). i.uzgodnienia.
odpowiedniego.naprawienia.szkody”..
Sprawiedliwość. naprawcza,. a. zarazem. i. mediacja,. stanowi. alternatywę.










cze. i.wykonawcze),. zarówno.w.sprawie.o.czyn.karalny,. jak. i.o.demoralizację..
Mediacja. powinna.mieć. przede.wszystkim. znaczenie.wychowawcze,. uzmysła-
wiając.nieletniemu.poprzez.bezpośredni.kontakt.z.pokrzywdzonym.szkodliwość.
popełnionego.czynu.karalnego. lub. innego.zachowania.wskazującego.na.demo-












Podstawowymi. zasadami,. którymi. kieruje. się. mediacja. to. dobrowolność.
















rozwiązanie. wspólnego. problemu,. realne. szanse. otrzymania. zadośćuczynienia.
zarówno.w.formie.materialnej,.jak.i.moralnej,.odreagowanie.emocji.i.zmniejsze-
nie.lęku,.współdecydowanie.o.sobie.i.o.przebiegu.postępowania,.przejęcie.odpo-
wiedzialności. za.własne.czyny,. zapobieganie. stygmatyzacji,.wyrażanie.potrzeb.
i.uczuć,.pojednanie.się.
Wpływ.mediacji.na.sprawcę.przestępstwa.wydaje.się.być.podwójny,.z.jed-


















odrębnych. zakładów. karnych. lub.wydzielonych. oddziałów..Nieletni. odbywają.





















no-popędowej. (por.. Reykowski,. 1992).. Rozwój. tych. mechanizmów. przebiega.
w.czasie.i.zależny.jest.od.fazy.rozwojowej.człowieka..Pełne.wykształcenie.tych.




Model. opiekuńczy. nie. zakłada. „odpowiedzialności”. nieletnich. rozumianej.





















już. zastosowanie. środka.w.postaci. umieszczenia.nieletniego.w.placówce. reso-
cjalizacyjnej.miałoby.się.przyczynić.do.zresocjalizowania.umieszczonej.w.niej.
jednostki,.to.istotne.wydaje.się.opracowanie.adekwatnego.do.potrzeb.nieletniego.
systemu.kierowania. do. odpowiednich. placówek,. uwzględniając. (po. dokonaniu.
wnikliwej.i.wszechstronnej.diagnozy).jego.potrzeby.edukacyjne,.szkolne.i.tera-
peutyczne.(Sitarczyk,.2001,.s..18).
Ustawa. nie. przewiduje. wskazania. terminu. trwania. orzekanych. środków,.
szczególnie. izolacyjnych.. Stanowi. to. istotny. problem,. gdyż. długoletni. pobyt.
w. placówce. nie. przyczynia. się. do. pozytywnej. resocjalizacji. (por.. Ptak,. 2010,.
s..332)..W.praktyce.oznacza.to,.że.jeden.wychowanek.może.przebywać.w.mło-
dzieżowym.ośrodku.wychowawczym,.np..1.rok,.a.drugi.5.lat..Niektórzy.autorzy.























uwzględnić. zalecenia. międzynarodowe. (szczególnie. zawarte. we.Wzorcowych.
Regułach. Minimum. Narodów. Zjednoczonych. dotyczące. Wymiaru. Sprawie-
dliwości.wobec.Nieletnich. z. 1985. roku. i.Europejskich. regułach.wykonywania.
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zmian,. szczególnie. takich,. które. uwzględniałyby. odpowiedzialność. nieletniego.











nym. środkiem.probacyjnym.wobec.nieletnich. jest. nadzór. kuratorski. (Sawicka,.
2001,.s..21),.mimo.że.ustawa.dysponuje.również.innymi.środkami.probacyjnymi.











z. problemami. finansowymi,. bezrobociem,. poczuciem. beznadziejności. sytuacji.
i.poczuciem.bezradności..W.związku.z.tym.opieka.następcza.powinna.również.
mieć.charakter.socjalny,.pomocowy.(por..Ptak,.2010,.s..332).
Istotnym. zadaniem. i. wyzwaniem. dla. polskiej. resocjalizacji. jest. koniecz-
ność.powiązania.wszystkich.oddziaływań.resocjalizacyjnych.(instytucjonalnych.
i.pozainstytucjonalnych).z.całym.systemem.wychowawczym.i.profilaktyki,. jak.
również.opieki. społecznej..Działalność. resocjalizacyjna.nie.może.pojawiać. się.
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